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This article introduces the “network theory” derived from the sociological 
category into economic history research, plans to jump out the traditional research 
pattern, review the Shanxi Draft Banks, and chooses the earliest and most typical 
company —— Rishengchang to do casework.. The author aims at analyzing 
Rishengchang’s multi –dimensional network. In this network structure, the interior 
organization network and the exterior business network were constructed and based 
on the interpersonal network. This article is divided into five parts as follows: 
Chapter 1: Review of the academic history concerned the Shanxi Draft Bank from 
the beginning of the 20th century till now; then point out the innovative point of this 
article, finally, to introduce the structure arrangement of this article. 
Chapter 2: The Regional Development of the Structure Arrangement. At first, it 
outlines the history of the Rishengchang Draft Bank, then through the presentation the 
distribution map of Rishengchang, promulgates the interior network structure of it, 
inquires into the organization network’s dynamic process. Finally, it analyzes the flat 
level structure of Rishengchang’s organization network. 
Chapter 3: The Business Network of Rishengchang Draft Bank. Firstly, it 
elaborates Rishengchang’s business scope, then it analyzes the main client 
communities, finally, it discusses the different business structures of four periods. 
Chapter 4: Interpersonal Network and the Rishengchang’s Operation Mechanism. 
This chapter elaborates the important role of the interpersonal network that is based 
on geography plays in Rishengchang’s business operation.  
The Conclusion: Draws the conclusion: The Rishengchang Draft Bank’s 
management presents a multi- dimension network structure, and Rishengchang’s 
interior organization network and exterior service network constructs and depend on 
the interpersonal network behind. 
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